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ABSTRACT
Analisis dampak distributed generation (DG) terhadap perbaikan tegangan, dan rugi â€“ rugi daya pada sistem 20 kV di Ranting
Tanah Jawa bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya ( distributed generation) terhadap sistem kelistrikan di Ranting
Tanah Jawa. Pada tugas akhir ini hasil didapatkan melalui simulasi dengan menggunakan software ETAP 7.0.0. Hasil simulasi
tegangan jatuh dan rugi-rugi daya sebelum penambahan DG didapat rata-rata tegangan di jaringan sebesar 19,744 kV, sedangkan
nilai tegangan rata-rata setelah penambahan DG adalah sebesar 19,901. Pada hasil simulasi rugi-rugi daya didapatkan hasil rugi-rugi
daya sebesar 25,1 kW pada saat sebelum penambahan DG, sedangkan hasil simulasi rugi-rugi daya setalah penambahan DG adalah
sebesar 15,8 kW.
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